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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia lanceolata, Walter. USA, Illinois, Marion, Degraded barrens at Stephen A.
Forbes State Park, 4 miles SE of Kinmundy. Legal: Sec. 32, T4N, R4E, 1999-06-15, Ebinger, John E.,
27805, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/15295
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Lvsimachia lanceolata Walt . 
Degrade barrens at Stephen A . Forbes State 
Park, 4 miles SE of Kinmundy, Illinois . 
Sec 32 T4N R4E . 
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